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1 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
ART TATE, Assistant Director, University Relations 
Office:(217)581-5981- Home:(217)348-7553 
87-44 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
EIU HONORS 6,070 YEARS OF SERVICE 
October 29, 1987 
CHARLESTON, IL.--Eastern Illinois University recently honored 
363 employees, with a total of 6,070 years of service, at a special 
reception. 
Included were ninety-eight civil service employees, honored 
for a total service of 1,105 years and 17 administrators, recognized 
for a total of 200 years of service. 
Special recognition was given to 248 faculty members having 
10 or more years of teaching at EIU for a total of 4,765 years. 
One hundred twenty-eight have taught at EIU for 20 or more years. 
-more-
ADD 1/1/1/1 EIU HONORS SERVICE YEARS 
Faculty and staff members honored for 20 or more years of 
service included: 
CIVIL SERVICE 
30 YEARS--Russell E. Waltrip 
25 YEARS--Genevieve Beals, Jerold Duzan, Russell Ingle, 
Patricia L. Ingram, Sharon R. Matthews, Robert J. Wilson. 
20 YEARS--Aaron H. Clapp, Barbara Coats, Eunice Creager, 
Willard E. Delong, Marlyn Finley, Norman R. Gilbert, Harold Gray, 
John Hensley, Eva Hood, Bruce Michael, Loretta J. Moore, James 
B. Nolan, Robert S. Propst, Edward A. Roberts, Jack Sanders, 
Judith Sherman, James H. Sloat, Mary Alice Walker. 
ADMINISTRATIVE 
25 YEARS--William Buckellew, Donald McKee. 
20 YEARS--Claud D. Sanders, Charles Switzer. 
FACULTY 
41 YEARS--Bertrand Holley. 
35 YEARS--June Krutza. 
30-34 YEARS--Wayne Coleman, Martin Miess, Scott Smith, Robert 
Sonderman, Robert Sterling, Robe~t Wharton. 
25-29 YEARS--Ferrel Atkins, Joe Connelly, Hannah Eads, Snowden 
Eisenhour, Thomas Elliott, Carl Emmerich, Raymond Griffin, Robert 
Hussey, June Johnson, David Maurer, William McCabe, Roy Meyerholtz, 
Ruth Queary, Roland Spaniol, M.L. Steinmetz, Robert Timblin, 
Wesley Whiteside, Robert Wiseman. 
20-24 YEARS--Dewey Amos, Richard Andrews, Charles Arzeni, 
Paul Bondine, Wesley Ballsrud, Marvin Breig, Yung Chen, Harold 
Coe, Lewis Coon, Edward Corley, Delmar Crabill, Laurence Crofutt, 
Carleton Curran, Garrett DeRuiter, Donald Dolton, Earl Doughty, 
-more-
ADD 2/2/2/2 EIU HONORS SERVICE YEARS 
Duane Elbert, Dale Downs, John Ebinger, Jerry Ellis, John Faust, 
Lorraine Flower, Dan Foote, Delbert Foust, Frank Fraembs, Richard 
Funk, Donald Garner, Tim Gover, Grant Gray, Norma Green, Gary 
Gueldner, Kenneth Hadwiger, Julian Hamerski, Nai-Chao Hsu, Edith 
Hedges, Frank Hedges, Giles Henderson, Billy Heyduck, Dan Hockman, 
Richard Hooser, Lawrence Hunt, George Jones, Robert Jordan, Robert 
Karraker, John Kelleher, Raymond Koch, Lloyd Koontz, James Krehbiel, 
Bert Landesgo, Herbert Lasky, Richard Lawson, John Leduc, Patrick 
Lenihan, Fred MacLaren, Jacinto Martinez, Jaime Maya, Beryl McClerren, 
Thomas McDevitt, John McElligott, Jerry McRoberts, Robert Meier, 
Beverly Miller, William Miller, Herbert Morice, Al Moldroski, 
Betty Muller, Bryon Munson, Jack Murry, Jagdish Nanda, Henry 
Nilsen, Janet Norberg, Harold Nordin, Ray Padovan, Gerald Pierson, 
Anola Radtke, Mushfequr Rahman, Bill Ridgway, John L. Roberts, 
Donald Rogers, Jerome Rooke, Albert Rundle, George Sanders, Karen 
Sanders, Maurice Shepherd, Calvin Smith, Richard Smith, Sue Stoner, 
Gayle Strader, Cliff Strandberg, Frieda Stube, Frank Taylor, 
Paul Ward, Charles Watson, Robert Weidner, Stephen Whitley, Roger 
Whitlow, Carl Wilen, Roger Wiley, Tom Woodall, Marina Yu, Gary 
Zwicky. 
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